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flnaıioiuya silâh şevki 
için gizli hazırlıklar
Mustafa Kemal Paşa’dan, acele 
takalarla silâh .cephane yollanması 






İlgililer “Ekmek buhranım spekülatörler yarat­
tı”  diyor, Anadolu’dan un gelişi durakladı Hat­
larda ani yükselmeler var
Dlln şehrimizin birçok semt­
lerinde halk fırınlara hücum et­
miştir. Harp yıllarında olduğu 
gibi sabahtan İtibaren İstan­
bullular fırın kapılarında saat­
lerce sıra tutmuş te  ekmek 
beklemişlerdir. Bilhassa Galata, 
Beyoğlu ve Şişil semtlerinde ek­
mek buhranı şiddetli bir safha­
ya yarmış ye buralarda birçok 
köşk sahipleri hizmetçilerini, 
ekmek temin edebilmek İçin 
Kadıköyü’ne kadar yollarmışlar- 
dır.
İçişleri Bakanı Damat Şerli 
Paşa'ya göre, bu ekmek buhra­
nına spekülatörler sebep olmuş­
lardır. şiddetli yağmurlardan 
sonra Gebze köprüsünün yıkıl­
dığı ye Anadolu’dan hububat 
gelmeyeceği yolunda yayılan şa­
yialar üzerine korkan halk da 
lüzumundan fazla ekmek topla­
maya başlamış bunun da buh­
ranın yaratılmasında rolü ol­
muştur.
İlgililere göre, İki üç aydan 
bert kesik bulunan Anadolu, 
Ankara - Eskişehir hattında da 
seferler pazartesi günü yeniden 
ı başlamıştır. Böyleee tstanbul 
şehrinin İaşesinin daha da 
kolaylaşacağı ve yeni buhran
olmıyacağı ilâve edilmektedir.
Bir taraftan memur maaşlar 
arttırılırken yergilere de yeni 
zamlar getirilmesi üzerine eko­
nomik durum daha da kötüye 
gitme İstidadını göstermiştir. 
Önceki gün memur maaşları ve 
diğer yandan da arsa ytf bina 
vergilerine zam kararnameleri 
birlikte yayınlanmıştır. Tica­
rethane İle apartmanlara zam 
yüzde 300 nlspetindedlr. Otu­
rulmakta olan evlere İse. yüzde 
81 zam gelmiştir. Yangın arsa­
ları zamdan mual tutulmuş­
tur.
Bu zamlarla birlikte dükkân 
kiralan da birden fırlamıştır. 
Binlerce esnaf tarafından hazır­
lanan bir şlkâyetnâme ye ta­
lep nâme hükümete sunulmuş­
tur.
Bu. gelişmeler birden altın 
piyasasında da yükselmelere yol 
açmış, gıda maddeleri Hatların­
da da artış görülmüştür. Lira 
515 kuruşa fırlamıştır.
Yabancı paraların borsadakl 
durumu şöyledlr:
İngiliz lirası 3S7, Fransız 
frangı: 198. Alman markı: 51, 
Yunan drahmisi: 287, Amerikan 
dolan 98 kuruştur. Limanımızdan bu takalarla Bafra’ya gizlice silâh ve cephane 
şevkine h az ırlanı 1 m aktadır.
EDREMİT 
-  RUMLARIHN 
TALEPLERİ
Venizelos'a başvuran bir he­
yet, Edremit körfezi bölgesi­




lerine göre, Edremit körfezi Kumla­
rından bir heyet Yunanistan'a gel­
miş ve Venlzelos’a bir muhtıra ver­
miştir.
Edremit ve havalisi Rumlarının 
temsilcileri; “Yunan ordusu bize 
t »aat mesafede beklemektedir, bir 
an evvel Edremit ve havalisini de 
İşgal etmelidir” demektedirler.
Muhtırada iddia edildiğine gö­
re. bahsi geçen bu bölgede yaşa­
makta olan 60 bin Rum “Türk 
İşgalinden“ bir an evvel kurtul­
mak ve Yunan ordusuna kavuşmak 
arzusu içinde sabırsdızlıkla bekle­
mektedir.
Lord Curzoiı: Büyük 
bir Ermenistan’ın 
ku rulrnası imkansızl
Avam kamarasında konuşan İngiliz Dışişleri 
Bakanı, Akdeniz’den Karadeniz’e uzanacak bir 
Ermenistan’ın kurulması ümidlerinin söndüğü­
nü itiraf etti
ı « . . * » . « . . . . » . . . » . . , . . . . . . . . .
LONDRA —
< Avam Kamarasında dün bazı 
mille t vekillerinin sorularım ce­
vaplandıran Dışişleri Bakanı Cur 
zon, Akdeniz’den Karadeniz'e 
kadar uzanacak bir büyük Er­
menistan’ın kurulmasmnı müm­
kün olamıyacğmı söylemiştir.
Lord Curzon bunun yalnız 
bir, “PariL^ve imkân meselesi" 
olmadığını adama da ihtiyaç 
bulunduğunu eklemiştir.
İngiliz Dışişleri Bakanına gö­
re. şimdiye kadar ' Amerika’nın 
yardımlarına ümit bağlanılmıştı.
Diğer taraftan Loyd Corc yap­
tığı konuşmada, İngiliz kuv­
vetlerinin çekildikleri Kilikya'- 
da Fransız ordusuna 12 bin Er­
meni teslim ettiklerini, bunla­
rın Halep’ten Kllikya'ya göç 
eımlş Ermenller olduğunu be­
lirtmiştir.
Hükümet sözcüleri, ağır mas­
raflar yüzünden Suriye ve Kl- 
likya'nın bazı bölgelerinden İn­




(TIMES) gazetesi. Anadolulu 
Ermenilerln zaruret İçinde bu­
lunduklarını yazan bir haberin­
de İtilâf Devletlerinin acele ola­
rak bunlara 350.000 lira avans 
vermelerini ve ou paranın da­
ha sonra Türkiye tarafından te­
diye edilmesini de sağlamaları­
nı teklif etmektedir.
TTMES, bu yardım acele ya­
pılmadığı takdirde Anadolu’da 
binlerce Ermenl’nin soğuktan ve 
açlıktan ve tifüsten kırılacağı­
nı da ilâve etmektedir.
ANKARA’YA HAREKET r
SİVAS, —
Mustafa Kemal Paşa ile ar. 
kadaşiarınm perşembe günü 
şehrimizden ayrılarak Anka, 
ra’ya gidecekleri öğrenilmiş, 
tir. Yol hazırlıkları hemen ta. 
marnlanmış gibidir. Bir kaç 
günden beri otomobillerin ta. 
miri ile meşgul olanlar*, bun. 
larla Ankara’ya kadar gidile, 
bileceğinden şüphe etmekte, 
dirler.
Yapılan tahminlere ' göre 
Mustafa Kemal Paşa bura, 
dan hareketinden ancak 10 
gün sonra Ankara’ya vasıl ola. 
bilecektir.
Mustafa Kemal Paşa’dan, 
şehrimizde Kuvayı Milliye’, 
nin yeraltı teşkilâtı liderlerin 
den «Çanakkale Mevkii Müs. 
tahkem Kumandanı» Miralay 
Şevket Bey’e, Anadolu’ya gizli­
ce silâh ve cephane şevki ile 
ilgili gizli talimat geldiği öğ. 
renilmiştir. Mustafa Kemal Pa 
şa’dan geçen hafta alındığı du­
yulan talimat şöyledir:
• Garbi Anadolu’nun silâh 
ihtiyacı ziyadedir. Bir an ev. 
vel nakliyat şayani arzudur. 
İhraç iskelesi olarak biz Baf. 
ra ağzmı münasip görüyoruz. 
Fena havalarda takalar, ka 
yıklar barınabilir. Nehir tari­
kiyle de Vezirköprü’ye kadar 
düz kayıklarla nakliyat müm 
kündür. Bu işi Üçüncü Kol 
ordu Kumandanlığı deruhue 
edecek, Samsun’daki fırkasına 
yaptıracaktır
Yalnız vaktiyle kayıkçıların 
ismi, hareketten evvel esliha. 
nın cinsi ve miktarı hususun 
da mezkûr kumandanlığa ma. 
lûmat verilmesi lâzımdır.
«Hattâ dahilde tüccar eş* 
yası olarak nakli mutasavver 
olduğundan bu bapta Üçün­
cü Kolordu Kumandanlığı ile 
sür’atle anlaştıktan sonra bel­
ki de bir arkadaşın Samsun’a 
gelerek vaziyeti mahallinde 
tesbit ve takrir etmesi daha 
salim olacaktır.»





ğine göre. Hürriyet ve İtilâf Par- 
tisi’nia kurucularından ve liderle­
rinden Mustafa Sabrl Efendi, A- 
yastafanos’ ta şimendiler hattına 
yakın bir mahalde kâin ve Cemal 
Paşa nâmında bir zata ait olan 
köşkü 11.750 liraya satın almıştır.
Mustafa Sabrl Efendi Damat 
Ferit kabinesinde Şeyhülislam tdi.
İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ, ÇARŞAMBA 17 ARALIK 1919
Mustafa Kemal'in
■ ■ ■ ■ H B H H n n H B İ
Urfalılara dün
á
yolladığı ta lim at:
“ MİLLİ TEŞKİLÂTI KUVVETLENDİRİNİZ, 
FRANSIZLAR V E Y A  ERMENİLERDEN TECA­
V Ü Z  OLURSA HER TÜRLÜ MUKABELE MEŞ­
RU VE VATAN İD İR.”
SİVAS, —
Urfa’dan mutasarrıfın dav. 
Tanışları ile atanalı olarak bu.
raya .ııtikal eden bazı şıka, 
yetler üzerine Mustafa Kemal 
Paşa, Heyeti Temsiııye namına 
aşağıdaki telgrafı mutasarrıf 
Ali Riza Bey’e dün çekmiştir:
«Dedikodulara aşla ehcmmi 
yet verilmediğine emin ve mut 
main olunuz. Gayemiz her Müs 
liinıan gibi vatanın kurtuluşu, 
dur. Hamiyeti vataniye ve dini 
yenizden şüphemiz yoktur. Hü 
kümeti Osmaniye’nin şeref ve 
haysiyetini muhafazaya ihti­
mam Duyurunuz. Mütarekeye 
hukuku beyneldiiveie mugayir 
en ufak bir hareketi bile protes 
to etmekten çekinmeyiniz.
«Teşkilâtı Milliyenin takvi. 
yesine ihtimam buyurunuz
«Fransızlar, Müslüman aha­
liye asia zulüm ve haksızlık 
yapmayacaklarına OsmanlI Hü 
kümeli memurlarının hukuku, 
na tecavüz eylemiyeceklerine, 
Ermeni çetelerini işgal mıntı­
kalarından geri çeker ekierine 
dair vaad vermiş oldukların, 
dan Müslüman ahali ve Teşki­
lâtı Milliye yönünden bir silâh 
lı tecavüz vaki olmamalıdır 
Fakat Fransızlar veya Ermeni 
ler sebebiyet verirse her türlü 
mukabele meşru ve vatanidir. 
Btınu ahaliye, ora heyeti merke-
ziyesine böylece anlatınız, tn. 
şallah kariben oralarının tahli­
ye edilmiş olduğunu ve mütare­
ke name hilâfına vaki haksıziı. 




İstanbul’da İçişleri Bakanlığı’ ,  
na önceki gün ulaşan Urfa mu. 
tasarnfının 11 aralık bir telgra. 
tında bu şehirdeki durum göy. 
le anlatılmaktadır:
«Milli Teşkilâtın telkinleri 
üzerine burada memleket ile alâ 
ik.sı olan eşraf hakikaten nıem. 
leketin vaziyetini tamamiyle kav 
rayarak OsmanlI camiasından 
ayrılmamak azmini ve mutlak 
sükûneti muhafaza ve yalnız 
medenî cesaret iradesi Ue ve 
memleketin düşüncelerini yazıtı 
ve sözlü müracaatlar ile mede. 
niyet dünyasına ulaştırmayı a . 
mıımi selâmetin sağlanması için 
kararlaştırmıştır.
«Bu umumi cereyana aykırı 
olarak silâhla müdafaa esasını 
kabul eden ikinci bir cereyan 
var ise de bunun taraftarları 
milletin hakiki menfaatini dfi. 
şiinmekten ziyade fırsattan isti, 
fadeye haheşker kimselerden i. 
haret olduğu anlaşılarak kabul 
ve itibar görmemiş, Urfa san­




İŞGAL KUVVETLERİ KUM ANDANI 
GENERAL NİDER DEĞİŞTİRİLİYOR
İZM İR, —
Buraya gelen Yunan ga­
zeteleri, Anadolu’da Yunan
işgal Kuvvetleri Kuman­
danlığında mühim bazı de- 
ğişikiikler olacağını yaz­
maktadırlar. Bir habere gö 
ıe, General Nider başku­
mandanlıktan alınacak ve 
yerine General Miliotis 
Komninos tâyin edilecek­
tir.
İşgal kuvvetlerinin yeni 
kumandanının bu ayın son 
larına doğru şehrimize 
gelmesi beklenilmektedir.
General Nider’in, ikinci 
Yunan kolordusu kuman­
danı olarak burada kalaca
ğı da eklenmektedir. Ge­
neral İoannu ise İzmir için­
deki işgal birliklerinin ku­
mandanlığına getirilecektir.
İlgililer Batı Anadolu’­
daki Yunan kuvvetlerinin 
mevcudu ve durumu hak­




du 2400 subay ve 63.743 er­
dir. Bu kuvvetler, dört tü­
men cephede, bir tümen ih­
tiyatta olmak üzere iki kol­
ordu hâlinde tertiplenmiş­
lerdir.»
F ranşe  D esperey Yunan
Kralını ziyaret etti
ATİNA, —
Fransız Şark Orduları Kumandanı General Franşe Des­
perey geçen perşembe günü şehrimize gelmiş, Kral tarafın­
dan kabul edilmiş ve Yunan Başbakanı Venizelos’la konuşma­
lar yapmıştır.
• Yunan Başkumandanı General Paraskevopulos, Generalin 
şerefine bir ziyafet vermiştir.
Bandan altı yıl önce de, Fransızların Tarabya’ daki yazlık sefarethane binası yanmıştı, yu­
karıdaki resimde, Sultan Üçüncü Selim tarafından 1807 yılında Fransa devletine hediye 
edilmiş olan bu konak 1913 yılındaki büyük yangından önce görülmektedir. Bu konak, 18. 
asırdan kalmaydı. Resimde sağda ileride görülen büyük konak ise İngiltere’nin yazlık sefa- 
rethanesiydi. O da 1912 kışında yanmıştır.
Amerikan mandası 
ile ilgili bir rapor 
açıklandı
Morgenthau’nun Vilson’a verdiği raporda Anado­
lu’da üç ayrı manda bölgesi teşkil edilerek bunların 
bir Amerikan valisinin idaresinde tutulması tavsiye
ediliyor
NEWYORK —
Birleşik Amerika’nın eski 
İstanbul Büyük Elçisi Mister 
Morgenthau, Türkiye üzerin­
de kurulmasını şiddetle sa­
vunduğu Amerikan manda 
sistemi ile ilgili olarak Baş­
kan Vilson’a vermiş olduğu 
muhtırayı açıklamıştır.
Bu muhtıranın altında Bak- 
ler, Philip Brown gibi kimse­
lerin de imzaları bulunmak­
tadır .
mandater devlet olarak kimle­
re devredecektir? Türklere mi, 
Yunanlılara mı? Morgenthau 
bile Türklerin kendi kendileri­
ni idareden âciz olduklarını 
itiraf etmektedir. Bu vaziyet­
te demek ki, Amerika manda­
ter devlet olarak çekilirken 
idareyi Yunanlılara bırakacak 
tır. O zaman şimdiden Tür­
kiye mandasını Yunanistan’a 










şiddetli bir yangın çık­
mış ve bina kâmilen yan­
mıştır. i
Yangın, konsolosluk bi 
naşının üst katında bir 
mangaldaki ateşten doğ 
muştur. Binanın yıkılışı 
esnasında iki Fransız 
subayının hafif yaralan­
dıkları da öğrenilmiştir.
Yangın, diğer binalara 
sirayet ettirilmeden bas­
tırılmıştır.




ği manda sistemi şu şekilde 
görülmektedir:
Anadolu’da üç. ayrı man­
da bölgesi teşkil edilecek:
1. — İstanbul ve civarı
2. — Türkiye Anadolusus
3. — Ermenistan
Her üç manda bölgesi tek 
bir Valiye bağlanacak ve tüm 
Amerikan idaresi altına ko­
nulacak. Bunları aynı Ana­
yasaları, aynı gümrük sistem­
leri bulunacak. Bir nev’î A- 
merika’da olduğu gibi konfe­
derasyon halinde birleşecek­
ler !
Padişah ise, Konya veya 
Burda’da ikâmet edecek.
Yunanistan’a yalnız İzmir 
ve etrafında da dar bir bölge 
b '’">V1laçak !
İstanbul milletvekillerinin 
seçimi ile ilgili bütün hazırlık 
lar tamamlanmıştır. İkinci seç 
menler yarın Darülfünun sa­
lonunda toplanarak seçimi ta­
mamlayacaklardır. Bazı müs­
takillerin de adaylıklarını koy­
dukları öğrenilmiştir.
Dün altmış kadar ikinci seç­
men Darülfünun’da toplanmış
ve İstanbul adına milletvekili 
olacak şahıslarda ne gibi ev­
saf olması gerektiği hususun­
da kendi aralarında tartışma­
lar yapmışlardır.
Arkadaşlarının ısrarı üzeri­
ne Prens Sabahaddin Bey de 
adaylığının konmasını kabul 
etmiştir.
'jııııiHiımımmımmıımıımmıııımımıııımıımıımEmnııımımııııııııııııııımıımımııııımmmmt''£Diğer taraftan Amerikanın 
eski Berlin Büyükelçisi Ja­
mes Gerard New York Times 
gazetesine yolladığı bir mek 
tpta. Morgenthau’nun bu plâ 
rnna şiddetle itiraz etmiştir.
Türklerin Avrupa’dan kat’î 
bir şekilde atılmaları gerek­
tiğini şöyleyen James Gerard; 
«Amerikalılar Türklerin ye­
rini almamalıdır» demekte ve 
şu suali sormaktadır:
« — Bu vaziyette Amerika 
Türkiye’yi idare için oraya 
bütün bir hükümet teşkilâtını 
götürmek ve devamlı kalmak 
zorundadır. Çünkü 25. 50 ve- 
va 100 ” d sonra bu idareyi
( 20 bin liralık
| 16 odalı konak 
satılıyor
Vefa’da Molla Hüsrev 
= mahallesinde Vefa Lise-
= s i ' karşısında 16 oda, 4
| salon, bir sofra, altı iıe-
= lâ, bir banyolu ve kur.
§ nalı hamam, mutfak, tu-
§ lumba, hazne, kuyu, ha.
| vuz ve cihannuma ve
-ıimıımnımımıııııımıımııııııımııııınMiıı»-
bahçeyi ittisalinde kâgir i
bir bap dükkânı müşte- =
mil merhum Riza Paşa’. §
nın büyük konağı yarın- |
ki perşembe günü Fatih |
Sulh Mahkemesi’nde sa. =
tılacaktır. §
20 bin liralık bir ko- §
nağa, yarısından az bir |
fiyatla bir kaç dakika =
içinde sahip olmak iste =
yenler bu fırsatı kaçiı |
manialıdırlar. |
İçinde oturanlara al. =
danmayınız. Zira onlar S
kapatmak istiyorlar. =
...... ••mııııımııımıııımııımııımımmıiHit»7
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